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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan proses pelaksanaan 
pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa dalam penerapan strategi 
pembelajaran The Power of Two dan strategi pembelajaran Index Card Match. (2) 
Membedakan hasil belajar membaca dan menulis aksara Jawa melalui penerapan 
strategi pembelajaran The Power of Two dan strategi pembelajaran Index Card 
Match. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif, dimana data- data angka yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan statistic. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kedawung 1 
tahun ajaran 2013/2014, yaitu kelas VA yang dikenai perlakuan strategi 
pembelajaran The Power of Two dan VB yang dikanai perlakuan strategi 
pembelajaran Index Card Match. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
soal post-test yang sebelumnya telah diuji menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas. Untuk uji prasyarat analisis digunakan uji normalitas dan sebelum 
dikenai perlakuan dilakukan uji keseimbangan. Dengan dipenuhinya sifat 
normalitas dan seimbang maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan 
menggunakan uji t. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh: 
thitung>ttabel, yaitu 2,814> 2,028. Dengan DK = { t | t < - ttabel atau t > ttabel } dan 
thitung lebih besar daripada ttabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan antara kedua strategi pembelajaran dan dengan rata-rata nilai 78,89 > 
70,71 strategi pembelajaran The Power of Two lebih besar pengaruhnya dari 
strategi pembelajaran Index Card Match pada hasil belajar membaca dan menulis 
aksara Jawa kelas V SD Negeri Kedawung 1 tahun ajaran 2013/2014.  
 
 
Kata Kunci: The Power of Two, Index Card Match, Hasil Belajar. 
 
